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1 
International Degree Students 




Albania                       1 
Azerbaijan                  2 
Bosnia  1 
Czech Republic          1 
Germany  15 
Greece  38 
Hungary                      4 
Latvia  1 
Norway  3 
Poland  1 
Portugal  3 
Romania  1 
Spain  1 
Sweden  1 
Switzerland                 1 
Turkey  32 
Ukraine  2 
United Kingdom          1 
 109 
Caribbean, Central & 
South America 
Brazil                 1 
Colombia           2 
                          3 




Brunei                      1 
India                         1 
Indonesia                 1 
Japan                       1 
Korea                     15 
Mongolia                  1 
Nepal                       1 
Philippines  1 
Singapore  31 
Taiwan                   10 
Thailand  2 
                               65      
    
North America 
Canada              3 
Mexico               2        
  5          
                      
 
Central/East Asia & 
Middle East 
Bahrain  3 
Israel  1 
Pakistan  4 
Saudi Arabia    1 
 9 
                              
Africa 
Ethiopia         1 
Kenya  3 
Tunisia           1 
                      5  
Australia               3 
                          
2 
International Graduates 
Spring Quarter 2009 
l  4929 OFFICER GRADUATES FROM 99 COUNTRIES 
l  POSITIONS OF PROMINENCE (Flag and general officers, 
chiefs of staff, senior civilian governmental positions) 
AUSTRALIA    4 
BANGLADESH    1 
BOSNIA     1 
BRAZIL    10 
CHILE      8 
COLOMBIA     9 
DJIBOUTI     1   
DENMARK     1 
EGYPT      1 
EL SALVADOR     1 
GERMANY     5 
GREECE   21 
HUNGARY     1 
INDIA      2 
INDONESIA   21 
ISRAEL      2 
JAPAN    15 
KOREA    48 
 
MEXICO      2 
NORWAY    7 
PAKISTAN                                1 
PERU      3 
PHILIPPINES   20 
POLAND     1 
PORTUGAL     5 
SAUDI ARABIA     3 
SINGAPORE                    1 
SOUTH AFRICA                       1 
SPAIN      2 
SWEDEN     1 
SWITZERLAND     2 
THAILAND   15 
TAIWAN    13 
TURKEY     6 
VENEZUELA   17 
